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I 
DE I A PROVINCIA DE LEON 
¿HTBtt'J'E.WCW. OMOIA.L ' 
Luego (¿lie loti Sro». Alcaldes y Scoreurioe rsciban 
números del BOLBTÍX oae corréapúndfto al dia-
-riío. dit!jior.<li-a,p qne £<3 fije un ojempiar eu «1 aítio 
¡ítí co«íuiobr«, donde permíineceri hasta al recibe 
úai -vivunero siguiente. 
Los Secretarios caidnrán de coníervar los BOLS-
-fi^Es coleccionadoB orden adámente pera BU encua-
c»Tr.aai<5n, quedsbürú venficarse cao a aüo. 
SE PPSÍ.ICA LOS IUSBS, MIÉBCOIES Y VIERNES 
Sti «wscri'heí.n Ta íraprenta de la Diputación provincml, 4 1 pe-
eetaa 50 cíníimos si trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año, pagudas al solicitar 1A suscripción. 
ílúmeros snt-ltor. «5 céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las dispoflieiones de las Autoridades, exceptu tan-
que sean a inatnneia de parte no pobre, ae inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de la? 
mismas; lo de interés particulnr previo el pago ade-
lantado de 20 cuntimos de perneta porcada línea d« 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
Presidencia del Consqjo de Ministros 
SS. y M . el Eoy y la Reina Re- . 
?eoie (Q. D . G.) y Augusta Real 
FamiÜK con t inúan ein novedad en 
su importante «a lad , 
iGaaia del <!(• IT de Enero) 
OOBIBBNÓ DE PR07IX0IA. 
SECRETARÍA 
Negociado 3 ' 
El l i m o . Sr.-Director freneral . de 
Es tab lec imiento» p«nale« en t é l é -
grainii.de 14 del actual me. dice lo 
eigmeiite:, 1 : ; 
-- - S í ' v a e e ordenar la busfa y ¡Cap-
tora de Rnfoel Caetejón. Nsvsrro y 
• Antot-io Moreno OoczálfiZ. fugndos 
de la cárce l . d« I ir i i i i l ios ^Ornpada) 
el 11 del actual. El primero mi t i i ra l 
de Cor loba, dé "46 nfina de edad, 
soltero, jornalero, cojo da la pierna 
izquierda y uua verruga & \ el ojo 
izquierdo. El segundo ná tu ra l de la 
Ribera de Alcela la Renl, de 33 a ü o s 
de edad; soltero, de estatura baja y 
g r u e s o . » -... ' ' . 
Lo que se hace públ ico en este pe-: 
riódico oficial para conocimiento de 
las autoridades j fuerza públ ica de-
pendiente de este Gobierno. 
León IB de Enero d.v 1901. 
El Ooliornaior. 
KunÓD Tojo . l*¿res 
Lo que se hace p ú b l i c o en este 
periódico UACÍMI pura cociocimieato 
de las autoridades y fuerza públ ica 
dependiente de este Gobierno. 
León 16 de Enero de 1901. 
ElGotierondor. 
i S a n é a Toja P é r e i 
JUNTA PHOVINCIAL 
DKL CENSO DE POBLACIÚK 
El l i m o . Sr. Director general da 
Estubléc imientos penales ine dice en ' 
telegrama de ayer lo siguiente: 
. * S í rvase ordenar la busca y cap-
tura de Mariano Cubes Corral, M i -
guel Riimirez Ort iz y José María 
Hilario Garcia, fugn>!os de la cá rce l 
du Torrente (Valencia) el 31 de Di • 
ciembre u l t i m o . El primero de 19 
a ñ o s , soltero, sin oficio ui domici l io , 
conocido por hijo de Mariano y Fran-
cisca, natural de Reos. E l segundo 
de 29 años , soltero, hijo do Juan y 
de María, natural y vecino de M u r -
cia; y el tercero de 32 aüos de edad, 
hi jo de José y de María, natural de 
Loica , y domiciliado en Valencia.» 
Circular 
Provistas todus:lus Juntas m u ñ i r , 
cipales de lus i iuprésps 'necesarios;' 
para la furmación.del ' 'cuaderno-au;_ ¿ 
x i l ia r , padróti y resúmer ie j ' í áuuic i - : 
;palee, una vez corregidos Ipor/ las. 
respectivas Juntas lo/ errores y omi-
siones que se hob ié reu -padecido al 
"hacer él empadroiiamteotp,suiedian-
te él e x a m é u y rectif icación "de las 
cédu l a s que p receo túa el art.. 3S de 
la I i e t rucc ión , los Alcaldes-Presi-
dentes h i b r á n dispuesto, siu pérdi -
da de tiempo, estos trabajos- para -
que queden despachados y puedíin , ' 
ser remitidos á la Junta provincial 
en la forma y plazos-profijados por 
los a r t ícu los 37 y 38 de la misma 
I n s t r u c c i ó n . 
. Para el debido acierto en U CJU-
fecciór. dé estos documentos, se ha 
de tener presente que, é n el cuader-
no, cada cédula ha de comprender 
ana sola linea de la hoja auxil iar , ha 
ciéiido su extracto nua i é r i co con 
sujeción i los conceptos expresados 
en el encube¿au) ieut» de dichas ho-
jas, de modo que los individuos ins- ; 
'• critos eu la cédu la pasen á figurar : 
enias casillas que rospectivameute | 
les corresponda, para deducir la po- ; 
blnción di? hecho, que S';rá la suma 
de los residentes presentes y de los 
t r a n s e ú n t e s , y la población d e ¿ « « -
cho que la compoueu los residentes 
presentes y los ausentes. 
El extracto de las c é d u l a s en el 
cuaderno auxiliar se ha de hacer por 
secciones, dejando á su t e rminac ión 
una l ínea por lo menos en blanco 
para la suma, y terminado el cua-
derno con las sumas parciales que 
resnlteu, se formará al final un re-
sumen genera!, del que se han de 
extender tres ejemplares cu los i m -
presos recibidos al efecto, r emi t i en-
do dos con el cuaderno d l a Junta 
provincia l . 
E l los Ayuntamientos en que se 
hubieren i n s c r i t o culectivarneote 
militares en activo servicio, se ex-
presará por nota al pie de cada re-
sumnn el n ú m e r o de individuos que 
figuren en tal concepto. 
Asi como en el cuaderno auxi l iar 
cada cédula ocupa una linea, eo el 
padrón se ha dé tener en cuenta que 
es necesario una linea por habi tan-
te, hac iéndose t iunbién por seccio-
nes, pero empezaado cada u a de 
és tas en principio de p l á u s , que se 
' e n c a b e z a r á cón el n ú m e r o . y n o m ; 
•kfé que lleve/'a respectiva Beb'cióó'v 
Terminado e l padrón con la copia 
literal de todos los inscritos eu las 
cédu l a s recogidas, se h a r á al final 
de| mismo un resiimeu de los habi-
tantes que compreuda, igua l en un 
todo al resumen municipal , autori-
zándolo con su firma todos los i n d i -
viduos dé la Junta. Dicho p a d r ó n , 
con los d e m á s docuineutos á que se 
refiere el or t . 39, han de remitirse 
t a m b i é n dentro del plazo que és t e 
determina. . 
Las m ú l t i p l e s operaciones reser-
vadas 4; la Junta provincial exigen 
puntual cumplimiento en el euvio 
de los mencionados documentos, á 
fio ile que no sufra entorpecimiento 
la marcha de este i m p é r t a n t e servi-
cio; y asi espero que los Alcaldes y 
Secretarios procuren act ivar los t ra -
bajos para quesean presentados en 
las fechas s eña l adas . 
León 16 de Enero de 1901. 
El Oobernaltr.Pr««donte, 
R u m i a T o J * P é r e » 
PESAS Y MEDIDAS 
Eu v i r t u d de lo que dispone el 
art . 63 del reglamento vigente, la 
comprobac ión periódica de pesas, 
medidas ó instrumentos de pesar, 
correspondiente al a ñ o actual, ten-
d rá lugar en los partidos de Saha-
g ú n . Valencia de Don Juan, La Ba-
fleza, Astorga, Ponferrada y Vi l l a -
franca, en los días que á continua-
ción se expresan: 
S a h a g ú n , los d ías 26, 27, 28 y 29 
de Enero. 
Valencia do Doa Juan, 30 y 31 
de Enero. 
La BaOvza, 2 , 3, 4, 5 y 6 de Fe-
brero. 
Astorga, 7, 8, 9 , 10 ,11 y 12 idem. 
Ponferrada, 13, 14 y 15 de í d e m . 
Villafranca del Bierzo, 16, 17 y 18 
de í d e m . 
Verificada la con t r a s t ac ión en las 
poblaciones cabeza de partido ind i -
cadas, se procederá á la comproba-
ción de las pesas y medidas en las 
d e m á s poblaciones que comprenden 
j dichos partidos judiciales, previo 
oficio del Fiel Contraste á los señores 
Alcaldes-Presidentes dé los Ayun ta -
-hiientos respectivos. 
Los Sres. Alcaldes, recibido el 
aviso, h a r á n saber á los comercian-
tes é industriales sujetos.á.< la com-
probac ión , « d e m á s del din en que 
han de concurr ir á la capital del 
Ayuntamieuto , provistos de las pe-
sas, medidas é instrumentes de pe-
sar para su con t r a s t ac ión , la respon- '. 
sabilidad en ü u e incurren los q u « 
falten al cumplimiento del expresa-
do servicio. -: 
León 14 de Enero dé 190i . 
El Ooberoador, 
Ramoa Toja P i r c a 
DON RAMÓN TOJO PÉREZ, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
I Hago saber: Que por D . ' Rufina 
¡ Diez, vecina de Adtados, Ayuu ta -
f miento de Santa María de Ordas, se 
i ha presentado en este Gobierno una 
i solici tud pidiendo la concesión de 
j 700 l i tros de agua por segundo, de- -
1 rivados del rio OmuDa, con destino 
1 al movimiento de un molino har i -
nero de su propiedad,-situado en 
t é r m i n o de Valdesamario, A y u n -
tamiento del mismo nombre, acom-
p a ñ a n d o el proyecto respectivo; el 
cual se halla de manifiesto al públ ico 
por t é r m i n o de treinta d ías en la 
Jefatura de Obras públ icas de esta 
provincia para que los que se crean 
perjudicados hagan las reclamacio-
nes convenientes. 
León 14 de Enero de 1901. 
Raarfa Taja P é r e z 
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
DIMCCIÓ* GIIERAL DI IDDIJISTaiCli!) 
Sección 3.a—Negociado 1.* 
iGBt.rai'lo (?\ opüptuiio «•xprrfieute 
en esta Mioieteriu con motivo del 
riO'itso de alzada interpuesto por 
D. Francisco Moráis , contra provi 
dencia de ees Gobierno que contir 
mó otra de la Aiculdis de Vi lUnue 
vo de las Manzana», que le impuso 
una laulttt de 5 pe^eUB por pasto-
reo abusivo de Bi l l pinados, s í rvase 
V . S. ponerlo, do uflcio, en conoci-
miento de las partes interesadas, á 
fio de que en el plazo de veioto 
d i a í , á contar desde la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL m esa pro-
Tincia de U prefet; t« orden, pue-
dau alegar y presentar los docu-
mentos ó justificantes que conside-
re:! conduceotes á su derecho. 
Dios guarde * V , S. muchos a ñ o s . 
Madrid 11 de Enero de I t tOl .—El 
Director general, £ . Etpada. 
M I N A I S 
ION ENRIQUE UNTUAFIEORA Y CRESPO, 
I K Q I N U t O JX7E DEL OISTEITO UIHB!tO 
I » ESTA PEOVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Diez Rodr íguez , vecino de La V i d , 
»e ha presentado en el Qúbierno c i -
T i l de esta provincia i en el dia 30 
del mes de Noviembre, i las doce 
de la m a ú a n a , una solicitud de re-
gis tro pidiendo 12 pertenencias pa-
ra la mina de hierro llamada F l o -
rentiM. sita en t é rmino del pueblo 
de La Vid , Ayuntamiento de Pola 
d e O o r d ó n , paraje denominado «La 
Hoz del Puer to .» Hace la designa 
cion de las citadas 12 p é r t e n e n c u n 
en la forma siguiente: 
Se temar» como punto de partida 
•La Hoz de! Puerto,! j desde él. se 
m e d i r á n : al S. 200 metn s, colocan -
do la 1." estaci., de és ta al K. 800 
metros la V.*, dé éBta al N . 100 me 
tros la 3.*, de és ta al E . 100 metros 
la i . ' , quedando bsi corrudc el per i -
m - t i o de las r i ' pertobencias so-. 
...licitadas. .. . . . - " v ' l - ^ r 
T l i . l ieuil i) hecho constar este i o -
teieaadO'qati t ieué realisudo el - d « ; . 
pósito prevenido por la" ley, s e - h á ' 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador siii perjuicio da 
tercero. Lo qiie se anuncia por me-
dio del presente etMcto p^ra que en 
termino dft í.ftisC'ntadiaí, coutadoa 
desda so fecha, puedan presentar es 
el G'jbierno c iv i l su» opoBiciones ios 
que se conaiderareo co:i derecho ai; 
todo o tiartn .-ile! t irren.^ no!icit:ido, 
sepuu proviene el art. 'J4 de la ley 
de minería vigente. 
León l . ' de Diciombro de 1900. 
— S . Cantakpiedra. 
. . • » #" 
Hapo saber: Que por D. Eugenio 
Sáinz FeroSndez. váemó de Salinas. 
do-UuBio (Burgos,) s« ha prescutr.do 
en 61 Gobierao c iv i l do cst^". p rov in-
CIÜ, en el día l . ' d o l mes <!•! Diciem-
bre, á l'is diez do la maflana, una so-
l i c i m n de registro pidiendo ñ0 per 
t e n ^ u c i í s tiara la mina d^ h u i l ^ l l f t -
maila Vicmtt, sita en t é r m i n o del 
pueblo Oe Llombera, AyunUni ion to 
de Pola de Gordón, p«Vüje llamado 
«Monto de los Llanos de Abajo.» Ha -
ce la des ignación dé las citadas 50 
p e r t e n í n c i a s en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
•na cruz en tLos Llanos dss Abijo,» 
j desde é l se medi r lo al N . 300 me-
tros, colocando la 1.'estaca, de és ta 
al E. 500 metros la ' i . ' , de és ta a l 
S. 500 metros la ».*. de éxta al O 
I.Oi'O mntros la 4.*, y de és ta al N . 
500 metros, quedando asi cenado 
el per ímet ro de las citadas perto-
nencias. 
Y habiendo hecho constar este in 
terssado qne tiene realizado el depo-
sito prevenido por la ley, se ha nd 
tnitido d i c h i solicitud por d-creto 
del Sr. Gobxrnador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
daidel presente edicto paru qiie en 
el t é rmim>d«seseu tad i . !S , cantados 
desde su fecha, puedan presentar nn 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que so conaidnraron con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 'i i de la 1<\» 
de Minería vigente. 
León 12 de Diciembre delUOO.— 
£ . Cantalapicdra. 
• 
* * 
Hago shber: Que por D. Santiago 
Keroiiiidez de la Vega, vecino do 
Bilbao, so ha pr^sei.tado en el Go-
bierno c iv i l de efta provincia, en el 
dia 1.* del mes do D ciembre, á l is 
once y cuarto do la maSana, Ona so-
l ic i tud de registro pidiendo 15 per 
taoeuciat: para la inma tie hierro y 
otros llamHda Vieenle, cita en t é r -
mino del pueblo de Bi^ai de, A y u n -
tamiento do BoCi de H u é r g a n o , pa-
raje llamado «Monte de los Verdu-
gos ,» y lin-ín al O. monte Asear, 
E. majadal de Matapiojos. S. alto de 
Ciui hu do Prr.do de Lampas y N . 
camino real. H .ce la des ignac ión de 
las citadas 15 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto do partida 
el «Monte de los Verdugos» , donde 
existe un socavón en forma de pozo, 
y desde él se medirán al E. 300 me-
tros, colocando la 1.a estaca, de é s t a 
100 metros al N . la 2.!, d« és ta : 500 
metros al O. la 3. ' , de és ta 300 me-
tros al S. la 4.*, de éstii &l)0 metros 
al E. la ó . ' i ' y di) és ta A la 1 . ' estaos 
los restantes, "qüédando asi cerrado 
el per ímetro de las 15 porceneocias : 
solicitadas. - - .' • -
Y- babiéndo hecho constar este i n -
teresado qiie tiene realizado o!-depó-
;,»ito prevenido por la ley, s.i ha ád -
'mi t ido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gubecn&dor, sin perjuicio de 
tereero. Lo que Be anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino d... sesenta días , contados 
desde su focha, puedan presentar en 
el Oubierno c iv i l «u»' oposiciones los 
quo.se confidflraren con derecho al . , 
todo ó p i r t e del terreno «olieitsdo, 
segi ió provieiii) el «r t . 24.de la ley 
dé MmerU vigente . 
León 3 de Diciembre de 1900.— 
S . OuHíalapiedra. 
* * 
Hago saber: Qi.e por. D . ü a c u e l 
G á m e z y Gmol,.vecino de Bi.bao, se . 
ha preientado.eu el Gobierno''' c iv i l 
de esta.provincia, en el dia 3 del mes 
de ü . c í c m b i o , á las nueve de la ma-
i a ü a , una solicitud de registro p i -
diendo 100 pertenencias para la mi 
na do hierro llamada Luz. sita en 
t é rmino del pueblo do Pardamaza, 
Avui i t^miento do Toruno, parajes 
llamadas «Patullo Abedul» y otros,y 
linda con teireuo c o m ú n y particu-
lar. H í c a la des ignación do las cita 
das 100 p.'i-tenct.cias on h forma si-
gu iü i i t o : 
Se tomará como punto do partida 
la cosa de D. Viceate Foruández , 
vecino del indicado pueble; desde 
dicho punto se medicán a l N . 1.100 
metros, c o l o c á n d o l a 1.* estaca, de 
ésta aI E. 500 metros la 2 . ' , de és ta 
al S. 2.000 metros la 3. ' , de és ta al 
O. 500 metros la 4.*, y de éftn a! 
punto do psrtdaOOO metros, que 
dando ¡tai c.-rrado el per ímet ro de 
las citadas ptirtent iiciiis. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito preveoido por la lay, sr ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde su fecha, puedan presentar eo 
el tiobierno c iv i l sus oposiciones los 
qne se consideraren con derecho a l 
todo ó paite del terreno eolicitado, 
s e g ú n previaiio el art . 24 de la ley 
de Miueria vigente. 
León 4 do Diciembre de 1900.— 
J ! . Canlalapiedra. 
* 
# # 
Hago Sriber: Que por D. Manuel 
Gámi'X y Gmei, vecino de Bilbao se 
ha preso» Mi-.lo i.« e! (iobieruo c i v i l 
de osu provincia, en o! dia 3 del 
mea de Diciemb'e, á las nueve de la 
m-f iou», una «(.licitud de registro 
pi iicndo 40 pertenencias para mina 
de huila llamada Ador ación, sita ¿n 
t é rmino del pueblo de Lubmiego, 
Ayuntarbie to de Bcniblbre, paraj-j 
llamado (Arroyo de Santo Cristo,• 
y l in ín con te r ruño c o m ú n y par t i -
cular. Hace la des ignación de las c i -
tadas 40 pertenencias en la U r n a 
S i g l l i i ' . ' . l . ! : : 
Se tornur i como punto de partida 
una casa de O. Ai.dics Bat redó , ve-
cino del indicado pueblo; desde él 
«u medirán 200motroi< al S colocan-
do H l . " estara, de éEtá 4< i) metros 
al O. la 8.*,: de és ta 1.000 tetroa al 
N . lo 3. ' , do és ta 400 moi os al E. 
la 4 . ' , y'de és ta al pu ito-c-j partida' 
800 metros, quednijdo asi cerrado el 
per ímetra do. las citadas pertenen-; 
Cil'-S. '""•• / ' • • • ' ' ' • ' ' • ' 
• Y habiendo hecho ci'nRtír este i n -
teresado que - tiene realizado 'é l de-: 
' pósito- prevenido: por' la.ley; se ha 
admitido dicha solicitud por decro!» 
de! Sr. Gobernador sju-.-porjuicib de' 
tercero. Lo que.ee anuncia por me-
dio 'del presenta edicto para q ú e sa 
• I t é rmino de sífieñta dia», contados 
desde au fecha, puedan ¡)ri:B(.uUr on 
'.el Gobierno c iv i l gus.oppsicionbs ¡os 
.qn.u so coíisideváréíi cóu derechr. el 
todo ó porte disl te.Tnao solicitado, . 
. s e g ú s previetie e! art.:24; do la ley 
•lo Muieriá v igcate . 
' León 4 de Diciembre de JSOO.— 
J¡. CanMapiédra: .. -. .C. 
i - - * --
* * 
Hago sabir: Que por. D . Francisco 
C.' 'Pierna, .vecino da León, se 'ha 
pteeoíitad.o en el'Giibierno c iv i l de 
ceta provÍLCia, «" el día 2 del mes 
de Dicicnibro, :i las 'íbee y tres cn':r. 
-.tos de la maüsna, una .gplicitnd ds 
registro pidiendo. " í ' p e í t e r i e n c i a í 
para la rama de hulla llamada Pa-
tricia, f;'^ . s i t é rn i iüc de! pueblo de 
Soilc, Ayunta:,.ieoto de Li l lo , isitin 
llamaíld «.Mto .doia Cordcrera.» y 
linda al S., O. y E. con terreno co-
m ú n , y al N . c ó c terre.io c o m ú n y 
particular. Hace la dcsigsuCiÓD de 
las ci tada» "A pot teoencio» es-la for-
XÜ\ . l ignicntc: 
Se t end r í pov punto da ponida 
una c::!icr.t.:¿ en el alto de la tOordo-
rora.» y desdo él se m e d i r í a a\ S. 
200 metra», ' colocando la 1 . ' estaos, 
al E. 400 metros, al N . 200 metros, 
y al O. 700 cetros . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la |py, en ha ad-
mitido dicha solicitud por oecreto 
del Sr. Gobernador sin peijnicio de 
tercero. Lo que «e oiuincia p^r me-
oio de! preseate edicto para que en 
el t é rmino de sesenta <;ias, contados 
desde-su fecha, puedan preeei. t a r e n 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
ijue «e copsirifTaven con derecho a l 
todo ó p i r t e del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. i'4 lie la ley 
de Minería vigente . 
León 13 de Diciembre de 1900.— 
j B . Canlalapiedra. 
| Hago saber: Que por U. Francisco 
j C. Pierna, vncino de León, se ha 
¡ presei.t-.do en d Gobierno c iv i l de 
¡ esta proviaciu, en el dia 2 del mes 
' do Diciembre, á ¡as doce y tres cuar-
to* de la maflana, una «ulicitud de 
registro pidiendo l ¿ pertenencias 
para la mina de hulla llamada S u i a -
• r a , sita en té rmino de los pueblos de 
ttunayo y Tohbia de- Arriba, A y u n -
tamiento de Vpgamián , sitio deno-
minadu «Puer to de Pig-oz,» y linda 
por todos rumbos con terri-no f-an-
co. H,.Ci* la des ignación de las c i ta-
das 12 pertenencias en la forma s i -
gu ien te : 
Se t e n d r á por pui.to de punida 
una calicata eu el alto de «I ' igoz,» 
y desde él se medirán al N . líoó me-
tros, al 0 . 7 0 0 mstros, oi S. 200 i r e -
trox, y al E . 400 metros. 
. Y Uatnoude hecho constar •.-si.e i a -
t'ereuado que tiene roaiiaario el de-
pósito prevenido por la . 'ley, 66 ha 
admitido dit-há sojicituo por uecrete 
del Sr. Gobernador, sai perjuicio de 
tercera. Lo que se anuncia per. me- . 
dio del presenta ..edicto pera que en. 
el té roj iuo iie,seí.s:ita dtaa, oontadoj 
doíde su focha, púedsD presentar on 
el Gobierno c i v i l sil* opo&icioueii los 
que se coneiderareD con derecho a l ; 
todo ó parto d6l-;.ten:eno. solicitado,. -
s e g ú u previene el art. 24 de lu l ey . : 
dó Minería vigente. . . '„, 
V . L e i n 13 de Diciembre de 1900:— 
J?. Cantxlapitdra. - _ 
Aaillenelii provlnplnl de Leda 
TRUIIJAtlIE LO CONTESCIOSO-lDilNISTRÁTlTO. 
- Habióüdose presentado oh' « c r i t ó ' 
con fecha .ochó del. corriente ró<-s-por 
el Procurador D. :Vici ' . i : i(. . i , F ó ' e z , 
ea nombre de-D. Cepilló. Lóp-'z.Mu-
ñ i z , ' S i n d i c o del A.vuutam'Ouío He 
VUladeinorde;la-Vega, intcriio-.-ea-
do' i ocureo. con te.-, cu ¡so-ad d IÍI '.stra-
t ivo contra resolacicÉ diet-.da-por-' 
elS:-.'Giibc:n..d.'.r c i v i l de !a provin- -
' ni?, en tres de .Octubre del uño ú l t i -
moi'.por la cual se recusa na acuerdo 
do ¡a GcrpoMción :.'i!inicip:ii en e l - . 
qu1; dicha Córpot ioión / l on l a r abá 
.responsable 4.D.'.'S'.'rgioiOasSSp de 
varn-ii cantidado;- on concept-.i de 
recaudador que f . i é de c^nsnincs 
durante los njúrci-.'ío* de' 189!-1892: 
.y 1893-94 on aquel Ayautao-.iei'tQ. 
Y oompliendo con ¡o..manda-Jo en el 
art. 3ü do la ley r t í j i m a d a .'SOÍJIM el 
ejercicio do 'la jur isdiución xon ten -
ciosa i idminis t rnt ivr , se haca públ i -
co por medio de ñítie . inuncio en el 
BOLETÍN O n c u i . psrn consi-.imi«nto 
do ios que tuv ia r j r : ÍMlorCá directo 
on el u s g o c i o y quieran coadyuvar 
en él á i a Adminiüt t . -e ióu. 
León 12 de Em-ro de 1<J0!.—El 
Presidente, José Antonio i>»rga y 
Sanjurjo.—P. M. de S. S.: 151 Sacre • 
tario, Antonio M . de Espinóse . 
INTERVENCION D E HACIENDA D E L A PROVINCIA D E L E O N N E G O C I A D O D E L A D E U D A 
$ D E L A C I Ó N dfl<ucantii!a<Us liquidadas por inUrcses de inscripciones nomiitativasal 4 por ¡00 , correspondientes a l Tcnemienlo de l . " de Julio de 1900, cu-
rj ytu inscripciones fueron presentadas por los apoiem'ios que i Mnlmuncián se expresan: (1) 
NOMBRE DEL PRESENTADOR 
D. Jenaro Peroández Cabo.. 
D. Mauricio Fraile.. 
*8 
CORPORACIÓN 
á que corresponden las inscripciones 
7' 
Idem de VillamandoB 
Idem de VaMesamorio 
Idem de Viltarejo 
Idem de V/ guc-llino de Orbigo 
Idem de Kstébaoez 
Idem de Villoría 
Idem de Cast rocalbóo 
Idem de Calzada de Valderia 
Idem de La Ant igua 
Idem de Andanzas 
Idem de Cazanuecoa 
Idem de Grajal do la Riliora 
Idem de Vi l lamar t ia de D. Sancho... 
Idem de Mansilla de las Muías 
Idem de Val de San Lorenzo 
Idem de Val de San Román 
Idem de Lagunas de So m o z a . . . . . . . 
Idem de Sonta Colomba de Curueño . 
Idem de Barrio do Nuestra Señora del Valle de 
C u r u e ñ o 
Idem de Barrio de Nuestra Señora de C u r u e ñ o . 
Idem de Montejos. 
Idem de Aldea, Oocioa y Robledo 
Idem de San Miguel de Robledo 
Idem de Oncina y Aldea. 
Idem de Castrotierra 
Idem de BobleJioo 
Idem do Villaobispo de Otero. . . . . 
Idem de Carneros y S o p e ñ a . 
Idem de Cuadros 
Idem de Cascantes . . . . . . 
Idem de Cabanillaa 
Idem de Vi l l e ia y Vallecil lo. 
Idem de Bofiar 
Idem de Vega de B o f i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Voznnevo 
Idem de Grandoso 
Idem de Pelechas. v . 
Idem de Valdemora 
Idem de Riego del Monto % 
Idem de Sotico 
Idem de La L l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de A r m e l l a d a . . . . . . . 
¡Idem de Quintana de Raneros 
Ildem de Lordemanos 
'Idem de tíoriones.. 
Idem de Barrio de Nuestra S e ñ o r a . 
Idem de La A n t i g u a . . . 
Idem de Villanueva dél Carnero. 
Idem de Vi l l a tu r ie l , por Roderos 
Idem de Castrocalbón 
Idem de Requejo de la Vega 
Idem de Santa Maria del K io . 
Idem de C a s t r o a ñ e . . ' . . . . . . . * ; - . . . . . 
Idem de Villaselán 
Idem de V e g a r i e o z a . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . 
Idem de V i l l a t u r i e l . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de M a n c i l l e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Roderos. i . . . . : . . . . . . . . . . . . 
Escuela de C a l z a d i l l a . . . . . 
Idem de Berciimos del Camino 
Idem de Suu Martín iiei Camino. 
Hospital de Calzadilla. 
Fundac ión benéfica de San B a r t o l o m é . . . . . . 
Ayuntamiento de La A n t i g u a . . . . . . . . 
Idem de Li l lo 
Idem de id 
Idem de Vegas del Condado 
Idem de Sarjas. 
Idem de i d . , por Corrales. 
Idem de Murías , por Los Bayos 
Idem deCebanico, por La Riva 
Idem de lienedo, por Valderaduey , 
Idem do Grajal do Cempng 
jldem de Betiavides, oor Gualtares 
I tem do Rabanal del Camiuo 
Idem de Tolibia de Abajo , 
Idem de Valderrey , 
Idem de Castrillo de Cabrera 

























Idem. , ; . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 





I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; . 
I d e m . . . . . I 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . V . . . . . . . . 
I d e m . . . : . . . ; . . . . . . . . 
Idem . ' 
I d e m ; . . . ; . . . . : . . . . . . 
Idem ; 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . : : 
Idem. ; . . . . . . ; . . , 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . ; . . 
Idem. • 
Beneficencia . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
























































































































, . -641 54 
'358 91 
13.145 52 
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(!) \ ( n * el BOUTÍ» OHCIAI n í m . 7, correspondiente al día 16 del actual. 
NOMBRE DEL PRESENTADOR 
O. Mauricio Fraile. 
CORPORACIÓN 
i que correspondAn las inficripeiones 
AyuDtamieuto de Vil lamegil , por Sueros.. 
Idem de Surjas 
Idem de Beosvides 
Idem ds Barjns, por Csnopolibre 
Idem de i d . , por Quínte la 
Idem de Mali l la de la Vega 
Idem de úaet r i l lo de las Piedras 
Idem de Sarjas, por Raneros 
Idem de Cárineoee, por Cmseco 
Idem de L l a m » s d e la Ribera 
Idem de Villamondría 
Idem do Cebrunes del Río, por Sao Mar t in . 
Idem de Fresnedo, por Finolledo 
Idem de La Eroii o. p o r S o b r e p e ü a 
Idem de Valderrey, por Costrillo 
Idem de La Robla 
Idem de P á r a m o del Sil . 
Idem de Llamas, porQ i intauil la 
Idem de Caatnllo, por Saucedo 
Idom de Trabadelo, por Sotelo 
Idem de Valderrey, por Matanza 
Idem de i d . , por Bastos , 
Idem de Cabillas de los Oteros 
Idem de Valderrey, por Castrí l lo 
Cofradía de San Antonio de Padua 
D. Federico Nie to , 
D. Francisco Burón . 
D. Angel A i r a r e s . . : 
' El mismo 
D. Ensebio Sánchez . , 
D . J o s é Cañón 
D. Esteban d é l a Lama , 
Escuela de Solía 
Hospital de Manjarin 
Idem de Rabanal del C a m i n o . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de B e n a v ü e s . 
A y untamiento de VillaYsrde de la A b a d í a . . . 
Idem de Naya de Caballeroa 
Idem de Uradefes 
Idem dePalazuelo de E s l o n z a . . . . 
Idem de Morales de S o m o z á . . . 
Idem de Beollera 
Idem oe Villamoros de Mancilla 
I'jern de ViUabantc 
loem de PiedraiTu 
Idom de Villabráz — . . . . . . 
Obra Pía do Santa Teresa de Gradefes. . . . . . . 
Escuela de Benllera. 
Obra Pía de Sat, Feliz de Torio 
Canónigos de la.Cateara! de L e ó n . . . . 
Cátedra de Latinidad de T o r i o . . . . . . . . . . . . . . 
Hospital do San Juan de Astorga . 
Idem de las Cinco Llagas de í d e m . : 
lObra Pía de San Feliz de T o n o . . . ' . 
I Hospital de Astoiga. . 
¡ A y u u t a m i e u t o de Chozas, por Cembranos . . . 
Idem de i d . , de A b a j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ICofradia del Malvar de L e ó n . . ; . 
jEscuela de Vi l la lqni te . 
¡ A y u n t a m i e u t o de Valdepolo, por Vi l l a lqu i to . 
Í
ldem de Ve^amiiir 
Iiíem (¡o Boca de Huergai.o 
CíCUfia de R u m o , ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
¡Cofradía de Suntu Mana del á- ibudo. 
D. Francisco de Robles. 
D . Donato G a r c i a . . . . . . 
» Luis Garcia A r i a s . . . 
> Justo A c e b e s . . . . . . . 
» Pedro Bensy Mejfa.. 
> Pablo T u r i e n z o . . . . . 
i Juan U i g u é l e z . . . . . . 
O. Víc tor Media v i l l a . . . . 
D . Raimundo Mart in Granizo . . 
D . Isidro Ara DIO 
i Tumis Herrero 
> Pedro 0"VzMez 
E l mismo 
Idem de la Trinidad del Mercado . 
Ayuntamiento de Cabreros del Rio 
Idein de Astorga 
Idem de Villagarcía de la Vega. 
Idem tle Gal léenlos , por San P e i i r o . . . . . ¡ . . . 
Idem de Riego de la Vega, por t j r a l i n o . . . . 
Idem de Itieiru d é l a Vega , 
Idem de Acebedo 
ildem de i d . , por La Uña , Liegos y Acebedo. 
¡ Idemde Liegos. >'.'.••; 
IdeíD de idsm 
iHoepicio y Casa-Expós i tos dn L e ó n . . . . . . . . 
D . Cipriano F. Robledo. 
D. Mar uel S u á r e z , Cajero del Banco 
Espafia 
D . Fernando Diez 
¡Hospicio de León 
Idem de Astorga > 
Seminario Coucilinr de Leóu 
iitoiira de LIUH (L Ó ) 
. Obr . Pm do l."is ( eóii) 
E^cue!a di; VegLoei vera 
liíeui iíe id • 
Momoricis da misos de O. Francitco A lmi ran te , 
del 
. . lEscuela .Mercal ' t i l y Agrícola de V i l l a b l i u o . . . . ¡V^uotcimietito de León Casa-Asilo de Mendicidad de León 
A y u ntamiento de León 
CONCEPTO 
























Particulares y coleotivi 
dades. 
i n s t rucc ión p ú b l i c a . . . . . 
Beneñeeuo i s 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . 
80 por 100 de p rop ios . . . 
I d e m . . . . . . ; . . 
I d e m . . . . 
Idem. 




I d e m . . . . . . 
Idem. i . 
'!*»C3ióo p ú b l i c a . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . ; . . . . . 
I d e m . . . 
Beneficencia . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Particulares y colect ivi-
dades 
Beneficencia. 
80 por 100 de propios . . . 
I d e m . . 
Beueficencia i 
Ins t rucc ión públ ica 
80 por 100 de p rop ios . . . 
Idem; 
I d e m . . ; 
I n a t r u m ó n p ú b l i c a . . . . 
Ulero por indemnizacio-
nes . . 
Particulares y colect iv i 
dades..,. . . . 
80 por 100 do propios. . . 
Idem 












Inst rucción públ ica 
Meo) 
I lem 
h e m 
80 por 100 de propios.. 
Nfinore 

























































' 2 . 5 1 5 74 
1.696 15 




































































































































KOMBHE DEL PRESENTAD. B 
D. S.ibi-.io Alvares 
» Fraiiois:'i' FcrrnUidez . 
i Joro >!•* I/iüari) 
CORPORACIÓN 
& que correspontlnn las inscripciones 
Ayuntamiento ¡iv Cabrü lnne i , pur Misroy.. 
Mem do Navateja^a . 
Hopp¡'.al fie Arb.¡s '¡o! Piiort> 
H ospital (¡a .S»n Aütuniu Ab^ ' l d« Lac ia . . . 
Idem id . i d . M D. B u l ó l o Horcajo 
D fi-Upo Gá'-ne?. ¡Escuela do Cabociias 
j ; . jpiun o ¡Ayuntamiento deCabr iüanea 
D V . ' lqnl i i i l" '* lioijzález Idem de Pnuro. 
» Minai-o Vnllndares jl.iero de Camilejav 
» Circgfii'iu Anas lEncuelade T'iri>;ii*-> 
> p i l i l o ««I Pi 20 ¡Idem d« ( ' A i o p u do Villuvido! 
» Pantlng" CmTVO ildei'.l do Urdkll'.'s ',' 13 i r r io 
> Victos' üa l logo lüolegio do San M-iteo de Valderus. 
El ••iiEUio Idem do V¡ild.-rt.s 
D. FIIUC'ÜIO Mermo ¡Ayunkimientu do A l^defa - . 
» l ianue! Gómez . Idem de QnintKi.iita 
• Idem de Lagai.a do N e g r i l l o s . . . . 
Udem de i d . , por ViÜKiüor 
D Isidro Ugídcg Idem de Laguna do N'-grillos. . . . 
/Idem de i d . , por Cab i f i a s . . . . . . . . 
'Encueta de Í,*Í>O<>:I d" N^PTrilfo^,. 
CONCEPTO 




Part icuiarañ y ci.let^tivi 
viditdiít] 
Idem 
80 por 100 do propios, . . 
Idem 
Idem 


















de los intereses 
Peseíts Clt. 
m I f i 
¡.'SB 8» 
54.378 27 
1 9 á . l 9 ó 97 




2.OÍ"J5 y I 
!.88S 33 
4.57!) 9rt 




M¡H a i 
165 «9 


























Lo que se hace público p:¡ra conocimieoto de Ir.s Corporaciones á cuyo favor es tán emitidas las iuscripciones que quedan relacionadas, y de-
más mteresiiflos. # 
León 82 de Noviembre de 1900.—El Intervector de H-iCienda, Jueu de Retes. 
¿fe 
AGENCIA EJIÍCUTIVA 
TESOEERÍA DE HACIENDA DE LA Pl lOVINCIA DE LEÓN 
PBFSOPÜKSTO DE 1899 900 
CKUL'I .AN I»i;i lKOV4>.ES 
Sias que tr- ieñalun d lot AffenUs ejecvtms y Ayuntamientos Agentet para la It^xidactón par dtcho emeepto y 
presvpiiMtt: 
i sado dicho pl iZ'i no sarán ntendidsg 
| las que se presnr.teo. 
i - Toral ile los Oiiamanes 1! de Euo-
! ro de 1901.—El Alcalde, Ruperto 
i Pé rez . 
ACBV rií.3 EJECUTIVOS 
1." ¡touR de ñ ' torga. 
3. ' v 4.* iie idiMu . . . . . . . . . . . 
l / , "a .* v . 5 " d e La Bafieza. . . 
6.* y 7." oe idem 
1 . ' de León 
2:*. 4 . ' ¡ t i " v 8 ' de idem . . . . . 
Ú H c a de Muí as.. 
Ú i ica de !vunferr»d». 
Úi ica de H a ñ o v i . " da V U e n c i » . 
a ' y e ' u e ni, m 
S.1 y ó.* oe - n j e m . . . . . ; . 











i i L 
i d . 
i d . 
id . : 
Jd. 
i d . 
13 i d . 
14 i d . 
15 i d . 
16 i d . 
AYUNTAMIENTOS AGENTES 
AlgHdefe.. 
(.'imanes del Tejar . . 
Gii íondos de los Oteros. . . . . . . . 
J oan l l a . 
Ls An t igua . . 
MsriBilIu Mayor 
Quititana del M a r c o . . . 
Kiafto 
KoperuMos del P á r u m o . . . . . . . " . 
S a n é e o s - ¿ . -
Santa Cristina d é V a í m o d r i g a l . 


















i l . 
l i 
i d . 
i d . 
i l 
i d . 
i d . 
id . 
i d , -
i d . 
' i 
i d . 
i d . 
Los Afrentes ejecutivos y A y o n t a m i é n t o s Agentes, deberán p 'rescatarso 'á dicho efecto en os ti» bepondencia 
eu. los c ías l ipidus. á .no'exist i r CLIISÍI jnstiflcadaquo lo impidu; en Ja..iateligreiicin, de que t r a n s c u r r i d o el mes do 
Febrero sm haber efectoado exptesada l iqaidación, e e t ü u . m p o s a t i b l c s para"con la Hacienda del toVil cargo que 
les ha Pido hi 'oho. . • • • . 
Leou a 16 de fíneroide 190l.rr-EI,Tesorero do Hiicíendn¿. Pnpcual Sierra. ' , . - ' ; 
A H U E C A M I E N T O S . 
Alcaldía consti'túcioual de " 
Va/demora 
.......Uurauto.ol plazo de ocho dias se-
halli-. oxoat- tn i l publico en la Se-
creta na rio esto Ayuntamiento ei 
r e p a í t m u e o t o de coüsuraos , alci.-h» 
I t s n i p i T i i e l a ñ o corriente, l in 
cuyo lei'Uiioo pueden !oñ co.-.tnb':-
yeñtcfi cjoi- pe liulleo en elcompreo-
oidoi" exsmiiiiar'n y liacor las recia 
macici-ti-s ijüe '-roari tionvoijie'.i-.vs, 
pue? tra'.^í-.uvvi.tu que sea w , ser^o 
ktoniudaK las que so present.rn. 
Vuloemoia U «« Euaro c»8 l » 0 l . — 
E; Aicalus , .Müuuel J. 
Aka ld ia conslitucioii'Jlde 
Congosto 
l iLb.oi .do^: diiyignado por oí üe-
flor Dahg.ido de Hacioads do 1-: pro 
vincia al puoblo de San Migual Je 
las Dueriiis, de vate 'A_y.úi-!tá<v<¡!;iit.(>, 
en ol B.ILKTÍN OFICIAL da 12 del pa-
sado Octubre, el r-pro.vechanuento 
de 100 metros i.'iibicos; de piedra 
da grano en lasrnntortts-qnebav en 
el expresado pueblo,, cliyiV tasación 
es de 500 pe--et s, ss ho j o público 
por medio dol pio.v n té qiie I;» su-
basta pura oí dir-fruí.o d-i los r^f-^ri-
dos 100 metu 
gar en la cara co 
del próximo ni;?..-
n u e v o do la rnnfi 
dencia de! Sr. AK* 
legalp.ionte lo rop 
comisión de sefu-
j o el tipo de 500 
j e c ó n ni pliogo ' 
so hall.», do mav ifi 
ta r ía. 
Congosto 7 «le 
El primer Teñios 
canor Gonzalos 
pie-Irá t end rá lu 
sistorial el-dia 17 
lo Febrero, á his 
ia, bajo la pre?i 
¡do ó porcciia qne 
s en t é , y ante una 
:s Coueojaies, ba 
isefrw y con sa-
condicionas que 
«to oa la S.V!:o-
fcerj dtf 1901.— 
i do Alcalde, N i -
A kaldirt eonslHv.cioml J t 
Joam 
Se halla terminad." 
público por éspai-i-' 
en la Secrstntia .'<•' 
níieii to, o! rcparti 'nie 
mós p:,,-a oí currieolo 
va'nta. dicho, plazo pu 
resudes examinarle > 
rec'.iirc^cioneii que cif':,'::--ji 
Joiii-.- S tic Enero '-a 1001 
calde, Eustasio Acevo.. 
y- íxi ' .ucstn a! 
d.' i 'oclM d í a s 
oslo •'Ayouta-





E! A l -
us 
Afa tUia conslflvc!o>!r! 
Toral de los Qvzman 
El i-opart¡m¡o;,tu do c. 
que ha ue íofl-ir on ' 
lo en ol corriente ¡'ñ-. U 
lia expuesto al públic." 
cretaria por t é r m i n o d. 
D o t a d o los c t u b s pao 
tribuyeutes producir ¡»s 
nes que consideren justas, pues pa-
aos 
S'Mr.íanüC-n-





Alcaldia crnisti l tmoMl de 
Vegas del Comlndo 
• No habiendo tooido efecto por ' 
falta,de licitiid.nrcs ol arriendo ..por . 
venta á ls exclusiva para cubrir el 
cupo de coiisu nos en el año corrien-
te, se anuncia una segunda sabMta 
para el 20 del actual, :í las once de 
la inañaiiñ, on las casos consistoria-, 
¡es do esta.villa, hecha Ja rectifica-" 
CIOÜ oe precios q o o urofija el ar-
tieulo--286 di l, regla mentó-v igente . . . 
Vegas del Condado 13 dó-Eriero: 
de 1901.—El -Aiéalde, •Dtimi'.go de 
Castro. •.. . •• . , " . -
.. Alcaldía constitucional dt 
Vega de Valcarce 
Alistados por.oíif.e \yan t smio i i to ' 
para el reemplnzo del Ejército d e l . 
tifio actual los miojsqs Miguel I tod r i - , 
drigiiez Fernánooz , n itural do San , 
J u l i á n , hijo d¿ l l i i f uo i v Ramona; 
J i s ó Rodriguea do. !•< 'r'niinte, riatu-! 
ral de Lindoso, hijo do T: m.-is y ' J o - , 
seta;;Ricardo n í i h u d o Csrljalld, na-
tu ra l dó .Mofión. l i jo de Uamón y 
Obdulia, qiie so iln-.o reside e'u V i l l a l -
feilu, Ayuutr.raii¡u!o Je Balboa; N i -
canor Pereita Pór-iz', natural do Ve-
ga de Valcarco! hijo le Pedro y. F i -
lomona; David N.'g-.-eral F o r r á n -
dez, natura! rt<! La BVba, :hijo de Jo-
sé y Josefa; E - :que do. la -Fuente. 
N ú ü s z , uatnrel d l..o; ITori-er.'.ns; h i - " 
¡o do Jonquin v Casililn; Josó f í i re ía 
Samprói i , naí.nr:.! io Vill.'Stod.o, hijo -
do Pránoisco y .lo.nii:; José María 
Qou^ález Csrs-ij». tcm'o.én do V i l l a -
sindo, hijo do l's.iro y .luaoa; José 
Rebollo Lolo, n turui da Lis H-trra-
rí.ss, hijo de .1 í j y VÍCB^»; Aoto -
üio García Giit!Ói'.'':'¿. d.: Ainb.:3mes-
tas, que so dic^ r í í ' i lo oo íjumjio do 
Liebre (Ba'jas.) hijo de Manuel y 
Elisa; Maanel Múat» M.-.rtioi-s, de 
Hetrerhs , hijo . !) I j - é María, y 
Frauciseo Caí teUauo Araw, natural 
de este pueblo, hijo de Francisco y 
Nicssia, te les cita por medio del 
presente para el l i a Ü7 del que car-
ea, y hura de las diez de la mañvDa, 
en que ee verificará la rectif icación 
de dicho a l i s tamiento , ; , en en caso, 
á loe que de los mi-mns existan para 
el í o r l eu y d e m á s (iteraciones del 
reemplazo, como igualmente á sus 
parientes, y ú Pedro S a m p r ó n Perei-
ra y J u r i n l iodiigiiKZ Castafieiras, 
Íior si existieran, á ios efectos lega-es. 
Vega de Valcarce 12 de Enero de 
1901.—El Alchlde: P. O., José Q u i -
roga . 
A ka Idia covttítucioml di 
Benatidti 
Rescindido el arriendo con el re-
matante de consumcig por é s t e no 
presentar en el t iempo prefijado la 
naeza correspondiente, el Ayunta-
miento, autorizado por la Junta 
municipal , ecordó designar el día 27 
de este mes de Enero, cuarto domin-
go del mismo, para que ante laCorni-
Bi6n al efecto nombrada de su seno 
y en el sitio acostumbrado de la ca 
sa de Ayuutaai iui . to de esta vil la de 
Betuvides, dé principio á las dos en 
punto óu la tardo y termine á las 
tres la primera subusta en venta 
exclusiva ce las especies de vinos 
c o m m es de Rueda, Toro y del país , 
ulroholes, aguardientes y carnes 
freicas y saladas de este t é r m i n o 
municipal , para el corriente año de 
11)01, bajo el sistema de pujas á la 
llana y con estricta sujecioo al plie-
go de condiciones aprobado y que 
obra en la Secretaria municipal á 
disposición de todo vecino que quie-
ra de él enterarse.; 
E l importe ó tipo m í n i m o fijado 
para el arriendo de dichas especies, 
comprendiendo los recargos au tor i -
zados, es el do 15.280 pesetas con 
40 c é u t i m o s . Los precios m á x i m o s 
en que el remutaute podrá vender 
los ar t ículos citades, serán -los que 
.han sido aprobados ¡lor el A y u n t a -
miento y co.jstau en el respectivo 
pliego de condiciones, que cualquier . 
- interesado puede consu l t á r . -
. Ea el mismo día 27 dé este mes, 
de tres á cuatro de la tarde, en d i -
cho local, ante la anunciada Comí 
sión y para el uñ í actual de 1901, 
t e n d r á lugar é l arriendo municipal . 
á venta libre do' las especies de sal, 
licores, incluyendo el o jén, -vinos 
generosos, sidra, cerveza, chaco l í , 
j abón y uoeitcs que se consuman 
en este Municipio, bajo el t ipo de 
2.504 pesetas cuii 10 cén t imos ¿ que 
ascienden ios dertchOs del Tesoro y 
recargos, conforma al pliego de con-
diciones qúc t ambién obra en lá Se-
cretaria á disposición de los intere-
sados. . . . • '.. 
Las respectivas fianzas provisio-
nales,que p .ra licitar hab rán de pre 
sentarse en cualquiera de las tres 
formas que seña la el art. 277 del 
regla liten to, se rán el 2 por 100 d e " 
los mene ioaádos cupos,y las defini-
t ivas, que hab rá de prestar el arren-
datario, se fijan en el 10 por 100 del 
precio anual en que se adjudique él 
arriendo. 
Benavides 13 de Enero de 1801.— 
E l Alcalde, Desiderio P é r e z . — P o r 
acuerdo del Ayuntamieuto: Manuel 
Rubio, Secretario. 
siguientes, de ignorado paradero, 
ellos y sus familias, por el presente 
se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia para que llegue á cono-
cimiento de los interesados y se pre-
senten en esta Consistorial e l día de 
la n ct i t icaeión de alistattneuto para 
hacer las reclamaciones que crean 
jus t ¡ : s : 
Amador González, hij i de B t lb ina . 
padre desconocido, nac ió el día 7 de 
Suero de 1881. 
Salustiauo García B a n l ó o , hijo de 
Valent ín y Manuela, nació e l d ía 29 
de Agosto de 1881. 
Vegarienza 14 de Enero de 1901. 
— E l Alcalde, Fé l ix Mallo. 
Alcaldía co;islil*cional dt 
Vefarienta 
Habiendo sido alistados en este 
Ayuntamiento, s egún los datos que 
se han podido adquirir, los mozos 
Don Paulino Alonso Lorenzana, A l -
calde Presidente del Excelentisi-
m'o Ayuntamiento consti tucional 
. de esta ciudad do Astorga. 
Hago saber: Quo halláu lose com-
prendidos en el alistamiento forma-
do por este Municipio para el reem-
plazo del año actual los moz ¡ s q u e á 
conti i uación se relacionan, y cuyo 
paradero, asi como el de sus padres 
ó representantes legales se ignora, 
se cita á anos y otros para el acto 
de la rectificación de dicho alista-
miento, que t end rá lugar ante el 
Ayuntamiento en su sata de cesio-
nes el diu 27 del corriente mes,y ho-
ra de las once, por si tuviesen que 
hacer afguoa rec lamac ión ; p rov i -
n iéndoles que de no comparecer les 
parará el perjuicio á que hubiere 
l i g ' f - , 
Andrés Blanco, expós i to de la Ca-
sa Cuna de Poiiferrada, que nac ió el 
S'.1 de Abr i l de 1873, i n g r e s ó ea el 
Hospicio de esta ciudad en el a ñ o de 
1881. y se fugó del mismo en el a ñ o 
de 1888. 
Antonio dé J e s ú s Blanco, e x p ó s i -
to dé lá Casa Hospicio de esta c i ó -
dedi que nac ió 41 18 de Enero dé 
1881, y en la actualidad se hál la 
emancipado,, y se dice reside en 
Madrid. 
V'Aiejundro Pérez Castro.-hijo ÍO" 
Epi fn i io y dé Vicenta, ' natural ilé: 
ostaciudadi ea l aque nació el 7 de 
Febrero de 1881. 
Manuel Saturnino Blanco, e x p ó 
sito da la Casa Hospicio' í lo pHu c iu -
dad, .nacido en.,.11 de; .Febrero,do 
.1881*, .actiialmente -eaiaucipido y 
que dicea 'sa'-tiulla eu Bilbao. 
i i l n d w B i a s ; Aláez l í . t iesto, hijo de 
Froilári v;Frnnciscti, nacido en tístí 
ciudad e"l 18 de Febrero d* 1881. 
;TBen¡to\Blanco;Prietu, hijo Je Va-
léut ío y Baltasara, natural de e s t á 
ciudad, en ¡a que nac ió el 28 do Fe-
brero rio ¡ 8 8 1 . 
Manuel Miklós Coa'cha, natural 
do esta ciudad, en l aque n a c i ó el 
20 de Marzo de 1881, hijo de Bom-
ba y de M-iría, ambulautes y. natu-
rales dfi Pesh, Imperio do Austria-
H u n g r í a . ; - -
Victoriano Casajúa Ohaoibel, hijo 
de Antonio y Faustina, natural de 
esta ciudad, en la que nac ió ol 23 de 
Marzo de 1881. 
Martiniano Blanco, expós i to , de 
és ta ciudad, que nació ó fué inscri-
to en el Registro c i v i l el 11 de A b r i l 
de 1881.y fué reconocido por Mar-
t i n Mart ínez Cabero y Antonia Gar-
c ía , naturales de Es t ébanez . 
Toribio Uarcia, hijo de Josofi 
de padre desconocido, natural aque 
Ha de Lugo , cuyo mozo nució eu es-
ta ciudad ei 16 de Abr i l de 1881. 
Ricardo Montiei Andrés , hi jo de 
Dimas y de Anastasia, natural de 
esta ciudad, en la que nac ió el 9 de 
Jnn iode 1881. 
Víc tor del Palacio Seco, hijo de 
Domingo y Angela, natural de esta 
ciudad, en la que nac ió el l á de J u -
nio de 1881. 
Angel Nemesio Hermidn Alvarez, 
hijo de Antouio y Casimira, nacido 
en esta ciudad el 16deJnnio de 1881. 
Marcial Casto Blanco, expós i to de 
la Casa Cuna de Ponferrada, que es-
tuvo en el Hospicio de esta ciudad 
y actualmente se hylla emancipado, 
y se dice reside ou San Andrés de 
las Puentes, nacido el 30 de Junio 
de 1881. 
Marcelino Alonso F e r n á n d e z , hijo 
de A n t o n i o y de Teresa, natural de 
esta ciudad, eu la que nac ió el 14 de 
Julio de 1881. 
Vicente Domicguez Arias, hijo de 
Domingo y Marta, nacido en esta 
ciudad el 1 * de Agosto de 188l i 
Vicente Carballo Mucias, hijo de 
Angel y María Manuela, natural de 
esta ciudad, en la que nació el 14 de 
Noviembre de 1881. 
A - t i n g a 15 de Enero de 1901.— 
Paulino Alonso Loreuznuu.—El Se-
cretario, Tiburci . . Arguel lo Alvarez. 
JUZGADOS 
Don E l m i do Moro Garc ía , Juez m u -
nicipal Letrado de esta ciudad, en-
funciones del de ins t rucc ión del 
partido por t ras lac ión del propie-
tario. 
Por 11 presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza a Baltasar Mar 
t íuez Lob i to , sio apodo, h jo de Ma-
nuel y Ventura, soltero, de 28 a ñ o s 
de edad, labrador, natural y veciuo 
- de Miñambres de la" Valduerna, el. 
. cual sabe leer y escribir; es de b ü e -
na estatura, color moreno, pelo ne-
gro, Cí-jas al peló, nariz y boca re-
gulares; tiene una cicatriz éu él la-
bio superior, y viste á estilo de los 
-.labradores.del país , para que éu el 
t é r m i n o de diez d ías , á contar desde 
el en que tenga lugar .lá inserc ión 
d«-esta requisitoria; eq la QaceH di, 
Sladri i , comparezci ante és t e Juz-
gado á «er emplazado como procesar 
do y oír la notificación de- auto dé-
conclusión eii el sumario q u é contra 
él y otros se sigue por iesiónes in-'; 
feridas á Andrés ;Fülug£u-' 'yJ-Faláíi" 
g á n , vecino de CoJ-trotiérra d e ' l a i 
Valduerna, disparó de arma de fue-
- go 'y otros hechos, en. v i r tud de' ño 
* Inber sido hal íádb eo BU dómic i l io . 
; al ir á ser citado; con apereibimien-
! t o q u e de no comparecer se rá deula-
j rado relielie y le parará el perjuicio 
; á .que hubiere lugar con-arreglo á 
' la ley. ".-V . '•' " , " 
| i W lo tanto, ruego á. las autori 
i dodes, asi civiles como militares y 
del orden judic ia l é individuos dé 
la poiicii: judicia!, procedan á la 
busca, captura y condudc ión del 
expresado sujeto^ caso de ser habi-
do, á la c:ír¿el pública de es t é par-
t ido; p r e s u m i é n d o e é q u o e l predicho 
proúés ido se'.-ha ausentado con d i -
lección á la isla de Cuba. 
Dada cu La B i ñ e z a á 7; de Enero 
de' 1901.—Elisavdo Moro Garc ía .— 
P. S. 11., Arseuio F e r n á n d e z de 
Cabo. 
cincuenta pesetas que del primer 
plazo de obl igación con t r a ída le es 
en deb'r Ignacio Fe rnández Santa-
mar ía , vecino de Zotes del P á r a m o , 
costas, gastos y dietas de apodera-
do, se venden en púbüc-'i l ic i tación, 
como de la propiedad de Ignacio, los 
bienes siguientes: 
Pssttas 
Uos mesa,coa so cajón, ta-
sada eu 3 
Uo pollino, pelo negro, ta-
sado eu. 40 
Otro ídem, pelo cardiuo, eu 40 
Una t ierra, en t é r m i n o de 
Zotes del Pá ramo , á Carrola-
guna, cabida de dos heminas, 
sembrada da t r igo , secana: 
l inda Oriente, t ierra de here-
deros de Miguel del Pozo; Me-
diodía , camino de Laguna; 
Poniente,t ierra de Francisco 
R o d r í g u e z Cabezas, y Norte , 
otra de Catalina Grande, ou 75. 
Una casa, en ol mismo pue-
blo de Zotes, callo Real, l la-
mada do Laguna de N e g r i -
llos, sin n ú m e r o , compuesta 
de planta baja y principal , 
corral, trascorral y huerta: 
linda derecha entrandoOrien-
te, con pujar de la mif-nia y 
moldera de C a r r n l a g u n a ; 
izquierda Poniente, ca-a de 
Felipe Parrado; de frente Mo-
diódia , coa lá referida calle, 
y por la espalda Norte , cosa 
de Venancio Barrieutos, ta-
sada en. ' . : 
T o t a l . . . . . 
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Don Ceferino Cancio de Abnjo, Juez 
municipal suplente del dis tr i to de 
La Bañcza , eu funciones por ha-
llarse el propietario encargado del 
Juzgado de primera ins t rucc ión , 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Tirso del Riego Rebordinos, ve 
c i ñ o de esta ciudad, de doscientse 
El r emá t» t e n d r á lugar s i m u l t á -
ño i iméa te en- los Juzgados m u u i c i -
poles de La Bafleza y .Zotes del P á -
ramo el dia 29 de los corr ie t i tés , á 
las diez de la mañana*, no a d m i t i é n -
dose posturas que DO cubran las dos 
terceras partes de la . t a sac ión . Los 
licitadores h i b r á u de c o n s i g u á r pre* 
;v iamenté"sobre lá mesa del Juzgado, 
el diez por ciento de.dicha tasación-.-
dada . á . i o s expresados bienes, s in 
ciiyo'requisito no se admi t i r án pos-
turas; h a b i é a d o s é de coíifoi i há r e l 
rematante coiir. testimonio .del acta 
de remHte.;y;adjudic»ción.de bienes 
por no haberse suplido la t i tu lac ió i l . 
Dado eu L á . B a ñ e z a á nueve de , 
Enero de "mil-novecientos uno.—» 
Ceferiño Cancio.—P. S;- M . , J o s é 
Moro. • " - -
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS 
DE LEÓN 
Acordado por el Consejo de g o -
bierno hacer p ré s t amos colectivos A 
con hi peteca sobre lincas rúst icas , 
en la capital y pueblos do la pro-
vincia, se anuncia por medio de es-
te aviso para conocimiento de todos 
aquellos á quienes pueda convenir 
esta clase de operaciones. 
Condiciones é informes se deta-
l larán todos los domingos de diez á 
doce en las oficinas de esto Estable-
cimiento, Catalinas, n ú m . 7. 
León 10 de Enero do 1901.—El 
Director, R. Sanz. 
LEON: 1901 
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